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L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA A CATALUNYA 
(SETEMBRE - DESEMBRE 1936) o 
per FRANCESC BONAMUSA 
En comen9ar la gucl"l"a ciVifl, ¡'admimstració de justícia, a Catalunya, 
va somr transformacions importants. La c~eació deis TribunaIs Populars, 
l'octubre de 1936, tenia com a objectiu de cobrir el buit legislatiu i la 
manca de normativa que hi havia per jutjar eIs delicres polítics i socials 
provrinents de la nova situació de gueN'a civil. El decret de creació deis 
Triburrals Populars va ésser, indubtabl.ement, la mesura més important 
del Departament de Justícia clins el període que va de setembre a desem-
bre de 1936. 
El govern de la Generalitat de Catalunya creat l'agost de 1936 sota 
la presidencia de Joan Casanovas i fa.rmat gairebé del tot per delegats de 
l'Esquerra Republicana de Catalunya, i sense representació de les orga-
nitzacions obreres, va entrar en crisi definitiva en la reunió del Consell 
del dijous 24 de setembre.1 Fou una reunió dramatica. Josep Tarrade-
llas, corrseller d'Economia i de Serveis Públics, segons el propi tes ti-
moni delcons.eller Crus'anova:s, m evidencia la manca de capacitat execu-
tiva d'un govem que no representava totes les forces polítiques repu-
blioanes, ni les organitzacions obr·er:es, 'que des del juliol tenien un 
paper tan important. Joan Casanovas va dimitir i va demanar a LluÍs 
Companys, el president de la GeneraHtat, que encomanés a Josep Ta-
rradellas ,la formació d'un nou Cansel!. El president dissolgué el Consell 
i desprésencarrega a Josep Tarradellas la forma ció d'un govern més 
representatiu que l'anterior, cosa que va acceptar de fer després d'una 
consulta amb el conseller primer cessant. 
<) ,L'objectiu d'aque.st article és de fer un breu examen de les normes promulgades 
i aplicades en relació a'lllb l'administració de justicia a Catalunya durant els mesos de 
setembre a desembre de 1936, sobretot quant ,als Tribunals Populars. Aquest petit estudi 
forma part d'un capítol de l'obra Andreu Nin. Una biografia política, en curs d'elaboració 
gracies a la borsa d'investigació patrocinada per la Fundació Jaume Bofill. 
1. Declaracions a la premsa del president del Cansell, Joan Casanovas ("La Huma-
nitat" , 25 de setembre de 1936). 
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El primer problema era obtenir la coHaboració de la Confederació 
Nacional del Treball Josep Tarradellas la va poder aconseguir a través 
deIs seus contactes amb Mariano R. Vázquez i Pedro Herrera. La nit del 
día 26 de setembre es reuní el nou Consell sota la presidencia de Llnís 
Companys. Aquest nou Consell, amb Josep Tarradellas com a conseller 
primer, tenia dues particularitats importants. La primera era la majorla 
de consellers delegats de les organitzacions obreres, i la segona la parti-
cipació de foroes que no havien tingut mai representació dins el govem 
de la Generalitat, com eren la Confederació Nacional del Treball (CNT) 
i el Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM). 
A través de la distribució de responsabilitats dins el Consell, calia 
assegurar el funcionament del Departament de Justícia, que des del 
juliol era inefioa9 i ho continuarla essent si no aconseguia de prendre la 
iniciativa i imposar-se, sobretot, al Palau de Justícia de Barcelona. Segons 
el testimoni del mateix conseller primer Josep Tarradellas, només An-
dreu Nin podia escometre aquesta tasca, ja que era delegat d'una orga-
nització obrera i sense lligams de cap mena amb Eduardo Barriobero, 
cap de l'Oflcina Jurídica del Palau de Justícia. 
Així, dones, el mateix 26 de setembre el nou ConseIl de ,la Generalitat 
va quedar constitu'it de la manera següent: 
Conseller primer 
Conseller de Finances 
Conseller de Cultura 
Cons. de Seguretat lnt. 
Conseller d'Economia 
Cons. de Provei'ments 
Cons. de Sanitat i Assis-
ttmcia Social 
Cons. de Serveis Públics 
Cons. de Treban i Obres 
Públiques 
Cons. de Justícia i Dret 
Cons. d'Agricultura 
Cons. de Defensa 





Joan. P. Fabregas 
Josep J. Domenech 











U ni6 de Rabassaires 
lndependent 
ACR 
La tasca considerable que 'aquest Consell es proposava de dur ,a ter-
me 2 i, sobr,etot, el tipus de mesuves que es va oomprometre a vealitzar 
van fer necessari el nomenament d'una Ponencia o Comite dios el Con-
sen de la Generalitat, format pels OOTlSeUers TarradeIlas, Fabregas, Díaz 
Sandino, Comovem i Nin. Aquest Comite, ;r,eunit gairebé en sessió per-
manent, fou designat a primers de nov;embre, s'egurament el día 5, dia 
2. Vegeu la declaraci6 del Consell a la premsa del 27 de setembre de 1936. 
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en que va tenir lloc una 11arga reunió -.al Palau de la Generalitat, presi-
dida per Lluís Companys- deIs membres del Conse11 i destacats diri-
gents de totes les organitzacions polítiques i sindicals que sostenien 
aquest Consell. 
En aquest artiele no pretenem fer un estudí de robra aaquest govem 
de la Generalitat, que va entrar en crisi en acabar-se la primera quinzena 
de desembre del mateix 1936. Tanmateix, no podem deixar de dir que 
la seva obra normativa va ésser la més important realitzada des del 
juliol de 1936. La seV'a enorme importancia deriva, en primer 11oe, del 
fet d'acollir-hi per primera vegada representants de totes les organitza-
cions republicanes i obreres de Oatalunya, des de l'Acció Catalana Re-
publicana fins ro POUM i la CNT; i, en segon 110c, del seu intent de 
recuperar de manera continuada i sistematica el poder polític, social, 
economíc i militar, si més no en l'aspecte legislatiu. Coro a exemples 
podem mencionar la dissolució del Comíte Central de MiHcies Antifei-
ristes; la creació de la Secretaria General de Defensa, adscrita al Depar-
tament de Defensa; la creació del Comissariat de Propaganda; la dísso-
lució de Les Oficines Jurídiques i [a creació deIs TribunaIs Populars; 
l'adscripció a la Presidencia del Consell de la Generalitat del Comite 
a'1ndús,hrÍes de Guerra; el Decret de CoHeotiVitzaoions; 'lacreació de 
l'Exro-cit de Oatalunya i la rimposició del Codí de Justicia Militar a les 
Milícies; la creació de la Junta de Seguretat Irnrenor <adscrita a la Conse-
Heria de Seguretat Interior; la publicació de [,es normes de constitució 
i funcionament de1s ajuntaments i l'a dissolució deIs Comites locals; la 
la creació del Comissariat d'Ordre Públic; la mscripció, segons 'les regles 
mHitaTS, deIs ciutadans de 18 a 40 anys úti1s per a les armes; la disposició 
de recollir les armes llargues de la reraguarda; el decret de mobilització 
de les MiHcies Antifeixistes; el decret pel qual s'¡a,torgaven facultats 
excepci:onals a la Conselleria de Finanoes, i. moItes altres rnsposici:ons. 
Per tot plegat podero quadificar <aquest Consell de la Genemlitat 
com el Consell d'Unió Popular. 
l. EL FUNCIONAMENT DELS ORGANISMES JUDICIALS ANTERIORS 
AL 19 DE JULIOL. SUPERVIVENCIA DELS TRIBUNALS ORDINARIS 
Com a cons'eqüenoia deIs Eets del 19 de juliol, el conoepte tradici:onru 
de 1a justicia va trontol1ar, i lacommoció va penetrar a tots i a cadascun 
dels organismes i institucions de l'Administració de Justicia de Cata-
lunya. La primera institució 'que 'es troba davant aquesta situació fou 
el CoHegi d'Advocats, que es va protegir merces a,l decret del 24 d'agost. 
pel 'qual se suspenia l'actuació deles Juntes de tots e1s Collegis d'Advo-
cate> de Gatalunya, 'el CoHegi de NotaTis de ClUltalunya i tots els Co1-
13. 
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legis de ProCUl'adors, rassumint-ne les funcioDS un conrissari nomenat pel 
conseIler de Justicia. Tanmateix, el Palau de Justicia va ésser O'CUpat 
per adherents a ~a CNT, al capdavant dels quals hi haviaEduardo 
Barrioooro i 'altres advocats de la Confederació, disposats a suprimir 
tots eIs tdimits, fer pagar els creditors i ésser jutges de c1asse, si bé de 
la c1asse trebaIladO'ra, segons Marian Rubió i Tudurí.3 
El Consell de la Generalitat anteriO'r, format majoritanament per 
l'Esquerra Republicana de Catalunya i senserepresentació obrera, mol-
tes vegades va anar a remole deIs esdevenim'ents. Així, davant el fet con-
sumat de 1'ocupació del Palau de Justicia, va dictar un decret de legi-
timització d'aIlo que ja existia. Per aquest decret es creava fOficina 
Jurídica. 
Malgrat tot, el govem de la Generalitat va intentar, i en part va acon-
seguir, de mantenir diversO's anties tribunals ordinaris de Justícia. El Tri-
buna:l de Oassació CO'ntinua jutjrant els mateixos casos que abans del 
19 de juHol; l' Audiencia Temtoriail. (jlll'ÍSdicció civirl) prosseguí amb la 
mateiX!a estructura i admetJent les apellacions de ~es sentencies deIs 
Jutjats de Primera Instancia, i les Audiímoies Provincials (jurisdieció cri-
minal) van oontinuar funcionant, ,a,rixí eom els Jutjats de Primera Instan-
ciJa i Instrucció (jurisdioció civil i penal) i els TribunaJls Indusfrials (ju-
ris,dicció social). Tot i que aquestes institucions no van sofrirtransfO'rma-
eions prO'fundes, s'hi feren reformes en rels prooediments, Tleformes diri-
gides a acoelremr 'la inshucoió de les rcaUSres i abreujarr el prooediment 
civil requerit. 
A partir de ~'a ol1eació deIs TTibunals Populars, algunes ,oaus'es que 
abans se subsi!anciaven als Jutjats de Primera InstancÍJa i Instrucció i a 
les Audiencires Provincials es passal'en a aquests nous i!ribunarls. Igual1-
ment lels Tribunals de Divorci van sosweU1ie causes a1s Jutjats de Prime-
ra Instancia. 
Finalment, un decllet del 18 de setiemhre de 1936 transformava les 
normes tradioiona±s que regLen en materia civil, i uns ,di,es més tard, si-
mu!ltaniament a la fO'rmació del nou Consell de la Genrera.1itat, ¡a SaJa 
del Govern de [' Audienoia TerritOidaJ de Barcelona fixava unes regles 
de procediment, d~aoord amb rel deoret del 18 de setiembl1e, 3:we9flides a 
facilitar les mesures necessaries aqualsrevol judici O' Htigi (vegeu fApen-
dix 1). El 'J1ribun!al de Cassació, presídit per Joserp Anareu Abelló, i pel 
deoret publicat.el día 2 d'octubre, modifioava tambéel sreu prooediment 
(vegeu fApimdix 2). 
Bel que fa a la justícia municipal, per dos deOTlets del día 2 de se-
tiembre es regulaVia que a partk de ~a data el Consell de Justicia Muni-
cipal deix:aTlÍa d' actuar i totes les seves facultats serien e~e11Oides per la 
3. Marian RUBlÓ 1 TUDURÍ, La Justícia a Catalunya, iBarcelona, 1937, p. 14. 
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Conselleria de Justicia de la Generalitat; es creava també la Justicia 
Popular LocaL la competencia de la qua! snavia d'estendre a la que fins 
aleshores corresponia rus Jutjats Municipals, per la qual cosa a cada. 
jutjat hi havia dñaver un jutge popular, un procurador del poble i el 
personal auxiliar convenient, tots nomenats pel conseller de Justicia i 
els dos primers a. proposta de les autoI'Ítats locals. El decret establía els 
requeriments necessaris, i durant els mesos que Andreu Nin va ocupar la 
Conselleria es van cursar els nomenaments de 181 jutges populars cor-
responents a 181 municipis, entre els quals es destaquen, per la seva im-
portancia, els de G:irona, Tarragona, Reus, Tortosa, L'Hospitruet de LIo-
bregat, Olot, Igualada, Valls, Vilafranca del Penedes, Granollers, Santa 
Coloma de Gramenet, més el procurador de Sabadell.4 També foren no-
menats els jutges de Primera Instancia i Instrucció de Girona, Tortosa i 
Berga i els deIs Jutjats Populars locals de Barcelona números 3, 6 i 8, i el 
de Granollers.5 D'aquesta darrera població fou nomenada jutge de Pri-
mera Instancia una dona, Maria-Uu'isa Algarra i Coma, amb la qual cosa .. 
segons les declaracions del mateix conseller de Justicia, Andreu Nin, ":es 
ve a trencarels motllos anacronics dins els quals es movia r administraci& 
de justba, puix que privaven a ,la dona d'un dretinnegable".6 
Durant els mateixos mesos també van lSofuir canvis rAudienoia Terri-
torial !Í les Audii:llCiÍes Provincia1s de Tarragona i de Lleida.7 El cas més 
importJant fou, segurament, ,el de :l'Audiencia Territorial de Ba~ce~onra. 
Des del triornf del Front d'Esquerres, el febrer de 1936, Adolfo Fernán-
dez Moreda exercia les funcions de president de rAudiencia TerritoriaL 
Els fets del 17-19 de juliol el van sorpr,endre de vacances a Logronyo, la 
seva terra natal i fou detingut per les for·ces nacionals. El dia 4 de setem-
bre va as'SU1IIlir, prov1sionalment, [es funoions de president de l' Audiencia 
T'erritorial el diputat al P,arlament de Catruunya Josep Ancheu Abelló, i~ 
de f'Orma definitivH, per rafU!Sel1ament de F'ernández Moreda, a primen; 
d'octubre. 
Finailment cal asseny:a:lar que per tal de normalit:zm l,es activitats al 
Balau de Justícia ca'lgué una ordr,e de ~ra Presidencia de i' Audiencia 
4. iLa rebci6 completa deIs nomenaments de jutges i procuradors realitzats per 
Andreu Nin es troba a les ordres del 10 i 11 de desembre, publicades al ''Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya" els rues 17 i 15 del mateix mes, respectivament. 
,5. JutjatPopular Local número 6 de ,Bwcelona PasguaI Casanovas Rius 
Jutjat Popular Local número 3 de Barcelona Arcaru Sala Planells 
Jutge de ¡Primera Instancia del Jutjat núme-
ro 8 de Barcelona 
Granollers (-Primera Instancia lnstr.) 
Jutge de Primera Instancia Instruoció del Jut-
jat número 8 de Barcelona 
6. "La Humanitat" (4 de desembre de 1936). 
Pelai Sala Berenguer 
Maria~Llu'isa Algarra Coma 
Pau BalselIs Morera 
7. A Tarragona fou nomenat president Jaume Simó Bofarull. A iLleida fou designat 
tinent fiscal Adolf Henríguez Díaz 
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TerritoriaL a les darreries de novembre,8d'acordamb el Comite de Fun-
cionaris Judicials de la Confederació Nacional del Treball i de la Unió 
General de Treballadors. Per 'aquesta ordre esregulaven eIs horaris deIs 
funeionaris i de les vistes, de cara a! evitar eIs enuigs de les esperes. 
vambé es van dictar nonnes extensives a tot Catalunya ordenant les 
hores d'audiencia deIs Jutjats de Primera Instancia i les deIs Jutjats Popu-
lars (abans Municipals). Es prengueren mesures rigor oseS per fer complir 
aquesta ordre i es cursaren oficís 'als presidents de Sala perque celebres-
sin les vistes i ¡udieis en lloc,dia i hora assenyalats. 
II. ThsSOLUCIÓ DE LES OFICTh""ES JURÍDIQUES 
L'Oficina Jurídica fou creada pel decret del 17 ,d~agost, firmat pel 
que aleshores era conseller de Justicia, Josep Quero, i va significar la 
legalització d'una situació de fet: l'ocupació del Palau de Justícia per 
organs de poder paraReIs m govern de la Generalitat. En teoría, ri. s-egons 
el decret, l'Oficina Jurídica es creava per resoldre gratuilament les con-
sultes -que formulessin les úrgani~acions obreres i els particuliars interes-
sats, l1eferents a ~,a interpretació i aplicació del "Nou Dref'. L'Oficiria 
restava faCUiltada per Tevism" tots 'el8 processos penals de carructer social 
substanciatsdins el territori de Catalunya, i si a la r'evisió apareixien 
I1esponsabitlitats de quaIs,evol Ol'dre ho havia de posar 'en coneixement 
del procurador de CatJalunya, el qual interposlaria les aocions pertinents 
en justícia. Angel Samblancat fou 'IlomeDlat oap de l'Oficina Jurídica, 
pero arran de la seva designació de magistrat de l'Audü'mcia fou suibsti-
tuit (ordre del 18 d'agost) per Eduardo Barriobero y Herrán. L'Oficma 
Jurídica, amb Eduardo Barmoberoal capdavant, es pmsenta immediata~ 
ment com un autentic organ executiu, i no judicial, d;un Dret que el ma-
teix -organisme interpretava. En resum, el seu poder va anar creixent, 
fent i desfefent en tot el que es ref.eria a l' administració de justícia. 
Eduardo Barriobero va fer una inteqwetació molt paT'sonal del deOl'et i en 
va deduir una gran quantitat de facultats que indubtablement van ex-
tra:1imitar les funcions per a les quals havia estat creada rOficina Jurfdi-
'ca. Per al coneixement de r actuació d' aquesta és molt important de con-
sultar una memoria que Eduardo Barriobero va publicar un any des-
prés.9 De moment remetem, amb totes les reserves, a aquest llibre per 
coneaxer alguns aspeotes de l'acmació de ['Oficina, i nomésen planteja-
rem la dissolució dictada per Andreu Nin. 
8. Normalització de les activitats del Palau de 1ustícia a "La Humanitat" (24 de 
novembre de 1936). 
9. Eduardo BARRIOBERO y HERRÁN, Un Tribunal revolucionario, iBarcelona, Imp. i 
Llibr. Aviñó, 1937, 255 pp. 
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Evidentment, rexistencia aun Conse11 de la Generalitat de les carac-
terístiques del format el dia 26 de setembre, amb r objectiu de recuperar 
el poder polític, era incompatible amb el funcionament d'aquesta obscu-
ra i cada vega da més potent Oficina Jurídica. E1 mateix Eduardo Barrio-
bero és molt cIar quan diu que "cuando sobrevino la crisis de la Gene-
ralidad y la Confederación Nacional del Trabajo dio ministros [vol dir 
conse11ers, F. B.] para el nuevo gobierno, nos sentimos como libres de 
una gran opresión y más seguros que nunca; pero nos equivocamos, por-
que el consejero burgués Quero Molares había comprendido mejor la 
Oficina Jurídica, su verdadero carácter de Tribunal Revolucionario y su 
necesidad que el consejero comunista Nin".lO L'explicació que en dóna 
Barriobero és molt simple, ja que, segons e11, es tractava del fet que 
Josep Quero Molares obrava per e11 mateix tenint amplis coneixements 
de Dret, i Andreu Nin, que no tenia una formació jurídica, va necessitar 
d~assessors jurídics. . 
Eduardo Barriobero escriu que el ma 12 de nOV1embre, en arribar al 
Balau de Justícia, ja corría 1a brama de ~a dissolució de l'0:6cina Jurídica. 
Efectivament, a 1a reunió del Conse11 de Ja Generalitat del dimecres 18 
de novembre, presidida per UuÍs Companys, que va informar sobre les 
visites ,al president de la República, al cap del Govern i al president de 
les Corts, Andreu Nin va presentar el decret de dissalució de ~es O:6cines 
Jurídiques, decret que fou aprovat pel Consell i publicat dos dies després 
al "Diari. Oficial". A l'exposició delsmotius mu que, envigorida l'actuació 
sindioal a c01l'seqüencra de la natural ordenació del moviment revolucio-
nari, caHa jutjar desaparegudes les causes que van aconsellar la seva 
., 
creaclO. 
Dissoltes, dones, ,les ORcines J urfdiques per r article primer del dec:ret 
mencionat, 'el personal auxiliar es reintegraV1a,en cas 'que perlanyés a 
l'Admini'Stmció de Justícia, 'als seus 110es d'origen. Segons Bam.obero, 
s'havien decidit més de sis m1l qüe5tions i només sis havien estat apel-
lades; i s'havien lliurat 850.000 pessetes, producte de ~es multes i el tant 
per cent de la !l1ecaptació.n Aquest darrer punt origina una dura pole-
mica un temps més tardo Eduardo Barriobero no volgué comentar el 
decret de dissolució de l'Oficina Jurfdioa, almenys públicament, com 
diu molt expressivament, perque "Le amorda:z¡aba la consideración de 
que cuatro representantes [només eren tres,F. B.] de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo hubieran refvendado en el Consejo de la 
Gener:wdad unánimemente iJ.a dete[IffiÍnación del consejero Andrés Nin", 
que, slegons le11, era C<antirrevolucionario" .12 
Josep Maria Castell, Joan Pont, Ernest Coc i Xiavier Chaparro, jutges 
10. E. BARRIOBERO, op. cit., p. 1019. 
11. Ibid., p. 148. 
12. Ibid., p. 149. 
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deIs Jutjats números 7, 8, 11 i 14, amb el delegat de la Presidencia de 
l'Audiencia Territorial, Vidal Lecha, s'encarregaren de la liquidació 
deIs afers pendents de la dissolta Oficina Jurídica.13 Quatre dies des-
prés s'acabava l'inventari deIs afers pendents, que eren 590 per a 
eadascun deIs Jutjats números 7, 8 i 11, i 591 afersper al Jutjat núme-
ro 14. Alhora coma la brama pel Palau de Justícia que Eduardo Barrio-
beIO seria nomenat fiscal de la República a Valencia.14 len darrer terme, 
tambéaquests dies, els jutges encarregats dé liquidar rOficina Jurídica 
presentaren al conseller de Justicia un informe pel qualli consultaven 
quatre 'punts essencials: 1) la validesa i eficlcia de les sentencies ructades 
per 1'0ficina Jurídica; 2) l'execució de les sentencies; 3) la tramitació deIs 
mers pendents de sentencia, i 4) la seva propia competencia. Respecte 
;d primer punt plantejaven 1a possible confusió 'que presentava el mateix 
preambul del decret de dissoIució 'en reconeÍX!er el zeI posat per rOficina 
i, per altra band'a, l'esÍ'at de fet creat per Jes seves resoIucíons. Quant al 
"Segon punt soHicitaven amplíes atribucions per 'als jutges lenoarregats de 
liquidar els ;afers de rOfioina i per pmoedir a :ta seva eX!ecució. Sobre el 
tercer punt l'infonne afinnava que fóra convenient que €'liS jutges tingues-
-sin les faeultats neoessarles per ,dictar resolueions segons la propia cons-
ciimcia. I 'en darrer terme 'afirmaven que hi havia molts ,afers que no eren 
<de competencia dels Jutjats de Primer:a Instancia nomenats per resoI-
dne'ls, ja que ,eorresponien als Jutjats Populars, Locals o al Tribuna~ 
Jndusmal.15 
L~informe anterior origina una nova orwe del oonseller de Justícia per 
'tal de resoldr'e ds dubtes sorgits dins la comissió liquidadora. L'ordre, 
que dUla lla data 12 de des'embre i que fou publicada tTes mes després,16 
:afirmava, a la Íntroducció, que les Ofieines ,creades a Bamelona, Tarrago-
na i GiTona "s'havien atorgat [a [facultat] de l'esoMl'e qüesil:ions de tota 
'Índole, per a la qual cosa no estaV'en facultades". Per aquesta mateixa 
,ordre els jutges de Pl1imera Ins'hlncia deIs Jutj'ats de Barcelona núme-
'1'OS 7, 8, 11 i 14 restav:en facu1tats per resold1.1e les 'actuadons pendents 
i donar forc;a legal a ~es l'esolucions noexecutades. Qoont a J'es qüestions 
'PendenÍ's de Cl1esolució o exeeució procedents de ~es delegacions de ['Ofici-
na Jmfmca de Barcelona, Badalona, Gmnollers, Mataró o quaJs'evol altra 
'que hi pogués haver, sierien resoltes o exeoutades pels jutges de Primera 
Instanofa corresponents. 1 les qüestions pendents de les Oficines Jurídi-
'ques de Girona i TaImgona ho serien també pels respeetius jutges de 
Primera Instancia. 
13. Narmalítzació de les activitats del Palau de Justícia, decJaracions de Josep 
Andreu AbelIó aIs periodistes el dia23, de novembre, pubJicades a "La Humanitat" 
~24! de novembre de W3'6). 
14. "La Humanitat" (2.4 de novembre de 193'6). 
15. Vegeu l'infonne complet a E. BARRIOBERO, op. cit., pp. 159-164. 
lee. "Diari Oficial de la Generalitat de CataIunya" (15 de desembre de 1936). 
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Contra les resolucions d'aquests Jutjats es podía interposar, dins el 
tenne de tres dies, recurs de revisió davant la Sala Primera de l'Auditm-
cia Territorial, que l'hauria de resoldre dins el terme de quinze dies. Fi-
nalment, els resguards o mposits de Dances en poder de les dissoltes Ofi-
cines Jurídiques s'havien de trametre als Jutjats d' origen, i aquests, previa 
la comprovaeió que no hi havia carrees contra els qui les havien diposita-
des, les retomarien als fian9l1dors i retrien comptes de la gestió al pre-
sident de l'Audiencia Territorial. Sobreaquest darrer punt cal assenyalar 
que dos dies abans del decret i cinc abans de la seva publicació, és a dir, 
el 10 de desembre, el president interí de r AudiEmcia, Eduard Ragassol,17 
havia dipositat a la Tresoreria de la Generalitat les joies que havien 
estat lliurades com a fian9l1 a la dissolta Oficina Jurídica. ls 
Aquests ,diposits, aixíoomtambé les nances en meilllic, van originar 
diversos iCOnflictes on no quedava gaire neta l'honradesa de rOficina 
Jurídica. Aixo provoca, evidentment, moltes notes de premsa i una defen-
sa del mateix cap de rOficina Jurídioa, Eduardo Barriobero, en el seu 
llibre justifioatiu Un tribunal revolucionario. Tarrmateix, aquesta impor-
tant ioontrover,tida questió postula per >ella mateixa una I3.nruisi que 
sobrepassa ds límits imposats a 'aquest arti:ele, si bé no refusem de fer-ho 
en una ·altm ocas,ió. 
IlI. ELS JURATS POPULARS ESPECIALS 
Abans del decret decr'eaeió deIs Tcibunals Populars, rúnic orgarris-
me competent per jutjar els possibles delictes comes os per militars els 
primers diesde l'a19ament eren, de fet, els Jurats PopulaTs Cl'eats pel 
decret de la Consdleria de Justicia del 24 d'agost, eIs quals funcionaVJen 
dios les AudiEmcies Provincials de Oatalunya i les regien pel Codi de 
Justicia Mi'litar.19 Quawe dies després, un nou deoret ampliava [a com-
petencia d' aquests Jurats a tot el que fes Teferencia 'a delictes de rebel-
lió i sedioió contra la seguretat exterior de l'estat comesos des del 17 de 
julio1.20 Un drurrer demet del 22 de setembm :atribUla al Tribunal Popu-
lar de Barcelona la competencia per coneixer deIs deHctes militars o 
17. J osep Andreu Abelló, president de l' Audiencia, havia partit cap a París amb el 
president Companys per celebrar.hi un gran miting; per aixo ocupava interinament la 
Presidencia de 1'Audiencia EduardRagassol Serra, magistrat, president de la Sala de 
Divorcis,diputat a Corts i nomenat vocal del Consell Executiu d' Acció Catalana Repu-
blicana uns dies després. 
18. "La Humanitat" (11 de desembre de 1936). 
19. "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" (26 d'agost de 1936). Departa-
ment de Justicia. 
20. "Diari Oficial de la Generalitat de Catahmya" (28 d'agost de 1936). Departa-
ment de Justícia. 
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comuns comesos per militars o civils des del 19 de juliol al front. 21 Ara 
bé, de fet, els Jurats Populars es van funitar a jutjar causes per rebeHi6 
militar activa de caps i oncials de l' exercit que s'algaren. el 19 de julio!. 
Des de la formació del Consen d"Unió Popular de la Generalitat, el 
setembre, fins a la creació deis Tribunals Populars, aquests Jurats van 
actuar sense interrupció examinant causes gairebé cada día. En aquest 
amele no podem rer re1ació de tots aquests judicis i per aixo ens limi-
tarem a assenyalar-ne algun de reUeuespecial. En primer 110c indicarem 
que ~a vista de les causes tenia 110c al vapor-presó Uruguay, ancorat fins 
al 'dia 2 d'octubre a ['Escu11era, i després 'al mo11 de Ilevant, a¡ port de 
Barcelona. 
Formaven el Tribunal de Dret José Pérez Martínez, que el presidia. 
i els magistrats Angel SambHmcat i Jesús Pinilla. Aquest darrer havia 
substituit Josep Andreu Abe11ó, que en formava part des de la seva crea-
ci6, quan fou nomenat president interi de rAudÍi~ncia Territorial els 
primers dies de setembre. Acruava de fiscal Ramon Chorro IJopis, 
que per ordre del 21 d' octubre fou confirmat en 'el carrec. 
DUl'ant aquests vint díes que transcorregueren des· de la presa de 
possessió d'Andreu Nin com a come11er de Justícia fins a la publicació 
del decl'et decJ:1eaoi6 deIs Tribunals Populars, una de l,es vistes que va 
provocar més e~otació Iou la que es va !Substanciar contra els militars 
suWevats a Girona. Suoceí que tots, quamnta-vuit en un principi, van 
ésser encar.tats en una SOlla i mateixa causa, la qual cosa féu que el 
judici durés des del dia 7 d'octubre nns 'a ~a matinada del dia 12, en 
sessions de matí i tarda i amb la !Í.ntervenci6 de molts testimonis quali-
ncats. La vista de la oaU5a va tenir !I1oc a r Audiencia de Girona i davant 
el Tribunal Popular de Girona, presidit pel magistrat Abel Velilla.22 
ID ,estaven encarmts iIa majaría deIs C3.Trecs de les unita.ts militrurs 
destacades 'a Girona a mitjan juliol: el genenalFernández Ampón, gene-
ral de la Primem Brigada Mixta de Muntanya; el coronel Jorge Villa-
mide, 'oap de la Primera Mitja Brigada --,la s:egona, que era a BaTbastre 
i a carrec del coronel José Villaiba, romangué fide~ 'a ~a Repúbüca-; el 
comandant de la Guardia Nacional Republicana (Gu81ldia Civil); Felipe 
Moragrlega; <el ,oomandant Or,ensanz, del R<egiment d'Artil1eria; el tinent 
coronel Busquets, cap del Regiment a Artillería; dos capitans d'Estat 
Major, etc. Durant el judici hi resulta implicat a,lgun militctr més i així, 
al final, la causa es va dmtruir oontm un geneml, nou mps i quaranta-dos 
onci~ls. No totseren presents a [a visi'a de la causa. EJ general Femández 
Ampón, 'el oomandant Felipe Moragriega, el capita. Fernández Conejo 
i el ,tinent coronel ·Uuís Busquets no hi van compareixer; Aquests dos 
21. "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" (3 d'octubre de 1936). Depar-
tament de Justícia. 
22. Elsenyor Abel Velilla és actualment president del Tribunal Suprem a l'exili. 
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darrers es trohavenen unitats repuhlicanes: el capita. Fernández Conejo 
actuava al front d'Aragó a les orilles del coronel José Villalha, i el tinent 
coronel Lluís Busquets havia estat nomenat precisament cap instructor 
de les milicies a les comarques gironines. 
Aquests caps i oficials foren els que decwaren l'estat de guerra a Gi-
rona i van ocupar militarment els llocs estrategics de la ciutat, com 
eren la Corrrissaria de la Generalitat (el coronel Jesús Macia), la Corrris-
sarla d'Ordre Púhlic (el tinent coronel Feliciano Montero), Telegrafs (el 
tinent José Borbón), Correus, etc. 
Durant el judici van desffiar com a testimonis les més altes autoritats 
de Girona en aquells dies de julio!, com Eduard Layret, corrrissari dele-
gat de la Ceneralitat; Amadeu Oliva, comiss'ari d'Ordre Públic; Enrique 
Justo, comandant militar de la ciutat; José Gómez Sen:ano, cap de ~a 
policia. 1 amb ells més personalitats,com Vioeng Guarner, ex-comissari 
general d'Ordre 'Públic, Eduard Ragassol i militars, alguns deIs quals van 
venir del front, coro el tinent coronel Bosch, de la columna MaCÍa-Com-
panys, i Martínez de Inés Campos, cap de metralladol'es de la columna 
Del Barrio - Tmeba. També comparegueren davant el Tribunal de Dret 
i el Jurat molts guard~es d'assalt i soldats i milicians de les columnes 
Durruti, Ortiz, del coronel Vrillalba, etc. ' 
Oal fer notar que durant el procés es reberen telegr'ames de Teodo-
miro Menéndez a favor del tinent ooronel Alcubilla, i de José ViUalba, 
Trueha i Durruti l'ecordant ,al Tribunal que al front feien falta molts 
caps miHtaJrS. 
Finalmentel judici va a:oabar la matinada del dia 12 d' octubre amb 
la imposició de set penes de mort, vint-i-quatre penes de rec1usió perpe-
tua, tl'etze penes de l'eclusió temporal i una absolució, després que el 
fiscal hagué retirat racusació a sis processats. Els oondemnats a la darrera 
pena foren: d general Fernández Ampón; el comandant de ~a Guardia 
Nacional Republicana, Felipe Moragriega; el tinent coronel Lluís Bus-
quets;els tinentscororrels Antonio Moubillas i Felidano Montero; el ca-
pita José Ruiz de Porras iel tinent José Borbón. EIs tres primers foren 
oondemnaits en l'ebeHia, i la pena de mort del tinent coronel Antonio 
Alcubillas fou commutada per la de reclusió perpetua pel conseller de 
Justícia iel Consell de la Generalitat en decret publicat al "Diad Oficial" 
del día 13 d~octubre. Així, es va eomplir la sentencia, i el día 13, a ¡'antic 
oa:stell de Sant Julia de Ramis, fOl'en afusdlats ds senyoTs Feliciano Mon-
tero, José Ruiz de Porras i José Borbón. 
Entreels altres judicis mencionem elsduts a terme contra cinc militars 
del Regiment de CavaIleria de Santiago, presents a la coHisió del Cinc 
d'Oros a Barcelona; 23 un capita de Seguretat; 24 un capita de la Guardia 
23. El dia 28 de setembre de 1936. 
24. El dia 30 de setembre de 1936. 
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Nacional Republicana; 25 sis onciaIs del Regiment d'Artilleria Ueugera; 211 
cinctinents del Regiment de Oavalleria de Santiago, que es feren forts al 
convent de Oarmelites; 27 tres militars del Regiment d'Infanteria núme-
ro 13; 28 dos tinents del Regiment de Badajoz i un del de Chiclana; 29 
cincalferes de complement del Regiment de Cavalleria de Montesa; 30 
i, en darrer terme, el judici contra eltinent coronel retirat i ex-jutge mili-
tar Cristóbal Fernández Valdés.31 
Diguem dues coses sobre aquests dos darrers judicis. El judici contra 
els alferes de comp1ement en condemna a mort tres. Un, Miguel-Angel 
Luna, era familiar d'un cansol destacat a Barcelona, i immediatament 
es va posar en acció tot el cos diplomatic de Barcelona, cosa que repre-
senta, en un moment en -que s'intentava manteniral maxun les re1acions 
diplomatiques amb l'estranger, que el Consell de la Generalitat, a pro-
posta del conseller de Justicia, commutés la pena de mort a dos deis con-
demnats, mentre que restava ferma, incoherentment, la pena de mort per 
al tercer, Fel'l'an Vidal-Ribas Torres, que fou executat 'al castell de Mont-
jUlc el dia 23 d~octubl1e. 
El judici contra Cristóbal Fernández Valdés va tenir també una certa 
importancia pe1 ret d' ésser molt conegut per les s-e~es activitats oom a 
jutge militar durant Ja llicta:duTa del general Primo de Riwm. Sembla 
també que les 'reunia sovint 'alqua'l'ter de l'Avinguda Icaria ambel capit3. 
López Varda, membre destacat de l"aJIQament a Bamelona. 
IV. LA CREAcró DELS TRIBUNALS iPoPULARS 
La dec1aració o progr,ama del Oonsell d'Unió Popular de ~ Genera-
litat 'assegura~a garanties judicials ,als qui ,es trobessin davant el Tribu-
nal ']\)puJar. La mancad'unitat i coordinació en la d.iJ.,ecció deIs acres 
judicials, ,el buit legis~atiu i judicial que supoS'ava l'existimcia aun sol 
Tribunal Popular ,amb jurisdioció només peITa'ls delictes ~ectament 
l'elacionats ,amb la vebeHiómiJ!itar del 18-19 .de juliol i rexisb~ncia de 
restranya Oficina Jurídica amb poders confusos i indeterminats, junta-
ment amb d'altres motius, porlava a un lautentic desordre en fapHcació 
de tes nOl1illes de jus,ncia. Oalla pl1end'l'e mesures, i ben aviat, tant de caro 
aoentnilitzar i unificar l'admffiistradó de justída com a fl d'orerir i 
mantenir ,el necessari ordre que redamavla r opinió públioa. Pocs dies 
25. El dia30 de setembre de 1936. 
26. El dia2 d'octubre de 1936. 
27. El dia 7 d'octubre de ,1936 . 
.2<8. El dia 9 d'octubre de 1936. 
29. Eldia 14 d'octubre de 1936. 
30. iEl dia 14 d'octubre de 193c6. 
31. iEl dia 30 de setembre de 19·36. 
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després de constitult el nou Consell, per exemple, "La Humanitat", 
organde l'Esquerra Republicana de Catalunya, atacava amb termes molt 
durs els qui es prenien la justicia per llur cantó i eIs qualificava, plana-
mení, d'assassÍDS.32 
La creació deIs Tribunals Populars a Oatalunya, que havien de conei-
xer deIs delictes no conceptuables estrictament com de rebeHió armada, 
signillcava un gran pas per omplir el buit legislatiu existent i per unificar 
l'administració de justicia. La dissolució de l'Oficina Jurídica, un mes 
després, era un ,~dtre pas cap a la normalització de l'activitat judicial. 
La primera noticia oficial que hi hagué sobre 'els nous Tribunals Po-
pulars procedeix de la declaració Eetaals periodistes per Andreu Nin el 
día 6 d'octubre, al vespre, en 'acabar la reunió del Consell de la Gene-
ralitat.33 
El día 13 d'octubre, dímarts, després d'una reunió llarga, el Consell 
de la Genemlitat aprova el decr,et de crea ció dels Triburrruls Populars. 
Fou, indubtablement, la mesura més imporlant aprovada en aquesta 
reunió, amb dos decrets més de la Conselleria de Provelments pels quals 
es creaven les targes d~abas,tament familiar i tCls ConselIs de Provelments 
a les provínciescatalanes destinats a organitzar tot el que tingués relació 
amb els provelments a la població civil. El mateix dia, Batal1er, del 
Comite Jurídic de J' Audiencia, va declMar que era :imminent la pubJioa-
ció d'un decret queestruoturaria Ja formació d'uns nous Tribunals Popu-
}ars.34 ,Tanmateix, la referencia pública que anunoiava la preseI1tació i 
aprovació del decret sobre ds Tribunals Populars rou Eeta pel mateix 
conseller de Justícia ,al míting d'homenatge a la memOria de Francesc 
Ferrer i Guardia celebmt al teatre Olímpia, Ia nit del mateix dia 13, 
poc després de la reunió del Consell. En raquest acle, Andreu Nin, des-
prés de gloslsar [a figura de Francesc Ferrer i GuaTdia dirrs el camp de 
l'ensenyament, va 'anunciar la formació deIs TribunaLs Populars com lea 
millor vindicació de la seva memoria.35 
L'endema, el conseller delegat o primer conseller, Josep Tarradellas, 
en unes declaracions a la premsa 36 va destacar el significat de la omació 
32. '~La Humanitat" (2 d'octubre de 1936). Editorial. 
33. "La Humanitat" (7 d'octubre de 193,6). 
34. "La Humanitat" (14 d'octubre de 193'6). 
315. "La Humanitat" (14 d'octubre de lc9,36). El miting d'homenatge a la memoria 
·de Ferrer i Guardia se celebra, en ocasió de complir~se el 27.e aniversari delseuafuse-
llament. Obrí l'acte Jaume Durany i Bellera, president del Claustre de Mestres Laics 
Histories de Cataclunya; hi prengueren la paraula, ultra Andreu Nin, Alexandre Solana i 
Ferrer, ex-alumne de l'Escola Moderna: Josep Coll i ClCeixell, mestre nacional del PSUC; 
Carme Julia" mestra nacional de la ¡FE'IIE ¡(Federació Española de Treballadors de 
1',Ensenyament); Josep rPinyol, professor de l'Escola Normal de la Generalitat; Hermini 
Almendros, en representació del ministre d'[nstrucció Pública i del director general 
d':EnsenyamentPrimari; Manuel Gall, diputat al J:>arlament de Catalunya; Josep A. Tra-
bal, diputat a les Corts de la República, i Soler Bru, diputat al Parlament de Catalunya 
en representació del conseller de Cultura. 
36. "La Humanitat" (15 d'octubre de 1936). 
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deIs TribunaIs Populars. Cai subratllar els -aclariments que féu sobre 
allo que d'ara endavant es considerarla com a actes de caracter terro-
rista, on s'inclo'ien eIs «que obeeixen a ressentiments personals i a altres 
sentiments inconfessables i que constitueixen una deshonra per a la rrevo-
lució i eIs elements que en són responsables". Igualment va destacar la 
importancia del fet que eIs Tribunals Populars foss:in competents per 
considerar com a delictius eIs registres domiciliaris fets sense autorització, 
afirmant que el Consell de la Generalitat estava decidit afer cessar "eIs 
elements incontrolats irresponsables" que actuaven per compte propi; 
per a aixo sollicitava la bona disposició de l'opinió pública. Bis Tribunals 
Populars, juntament amb la constitucióde la Junta de Seguretat adscrita 
al Departament de Seguretat Interior, eren, segons J osep Tarradellas, 
unes garanties suficients per dur a terme una correcta i ordenada inves-
tigació i depuració de la reraguarda. 
El mateix. día 14, Andreu Nin va rebre els periodistes ai seu despatx: 
oficial del Departament de Justicia per facilitar~los un l'esum del Decret 
i assenyalar-nealgunes notes. La caracterísTIca lessencial del seu funcio-
nament, digué Andreu Nin, «és que senl un Tribunal de classe que fara 
la justicia de la classe obrera. Un Tribunal veritablement revolucionari i 
de dasse és un Tribunal que jutja i no un jurat que dóna la seva opinió". 
Observem-hi la in1Jenció d'AndTeu Nin de dissoldre les Oficines Jurídi-
ques i que es faria realitat en llur dissolució el dia 18 de novembre insis-
tint que no es 'tractava d'un Jurat que formulés la seva opinió, aspecte 
que era fonamenta1 de rOficina Jurídica. 
v. EL TEXT DEL DECRET DE CREACIó DELS TRIBUNALS POPULARS 
Encara que sigui a grans trets, passem l"evista aIs aspectes més impor-
tants del nou decret.37 
El preambu1,en eH matJeix, ja és significatiu de I'esperit que nnfor-
maV'a. Constata que el poder deIs Jurats PopuJ.ars creats pel deCTeI: del 
24 d'agostes :vedueix a jutjar ds delictes de rebellió milita'!" activa oome-
sos per militars el di:a 19 de juliol i, per aixo, lega!itza aquesta situació 
de fet i els limita leXidusivament a aquesta tasca. Heconeix el buit legis-
latiu creat per la nova situació de guerra civil iafirma qu'e 'els Tribunals 
BopulaTs són creats per tal d~ornplir-lo. EIs nous Tribunals són eIs compe-
tents per jutjareIs actes o delicres que quedaven maTgmats de fet pels 
Jurats Populars iels dassifica len dos tipus: a) els que directament o indi-
rectament van contribuir a l'acció militar, i b) eIs denominats contrare-
volucionaris. 
37. ,El decret duu la data del 13 d'octubre i fou publicat al "Diari Oficial" el 15 del 
mateix mes, a les pagines 194-196 del número 289 d'aquell any. 
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Es considera contrarevolucionari tot acte dirigit contra la nova orga-
nització político-social o que intenti pertorbar r orrue jurídic establert, 
concretament: 
l. La rebeHió armada contra els organismes político-administratius 
creats per la revolució. 
2. El manteniment de relacions amb finalitats contrarevolucionaries 
amb PalSOS estrangers. 
3. L'espionatge, transmissió, etc., de notícies de caracter polític o 
econOmic amb la finalitat de posar-les en poder de l'enemic, governs es-
trangers, organitzacions o persones contrarevolucionaries. 
4. El sabotatge a la nova economía (al preambul s'inelouen en aquest 
apartat eh augment'S injustificats de preus, l'especulació, l'acumula-
ció, etc.). 
5. Vactivitat terrorista en quals'evol deIs seus aspootes (al preambul 
es qualifica d'actes terroristes~ prendre's la justída pel seu compte, eIs 
r1egistres domiciliaris sens'e autorització, etc.). 
6. La propaganda, agitació o persuasió contrarevolucionaria. 
7. Vactivitat derrotista. 
8. Finalment, en cas de falsa denúncia, el denunciant inoorrera en 
ta mateixa I1esponsabilitat i pena que hauria corr.espost al delicte falsa-
ment imputat. 
Per tal de donar-hi una major eficacia es van crear diversos Tribunals 
Populars distribu'its de la manera següent: quatre a Barcelona i un a 
cadascuna de [es ciutats de Girrona, Lleida i Tarragona. Cada Tribunal 
estava integrat per un president i vuit membres, pertanyents un al 
Partit Socialista Unificat de Catalunya, un a la Bederació Anarquista 
lberica, un al Partit Obrer d'Unrncació Marxista, un a l'Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, un a la Confederació Nacional del Treball, un 
a la Unió General de Treballadors, un a l'Acció Cata[ana Republicana i 
un a La Unió de RabasiSakes. 
Competía al Tribunal la tipifioació deIs deHctes i l'aplicació de les 
noTlÍ1es legals vigents. El president havia d' ésser designat lliUI1ement pel 
consdler de Justícia i havia d'ésser espanyol, major de tren1la anys, amb 
deu anys de r,esidim:cia a Oatalunya i lHoenciat en Dret. La designa ció 
del fiscal Itambé havia de seguir el mateix procediment ioaJia que fos 
espanyol, major de vínt-i-cinc anY's i amb plena capacitat civil, fos lletrat 
o no ho foso 
Bel que fa als membres del Tribunal, la designació s'bravía de fer per 
pa'1't del president del Tribunal, a la sort, d"entre una Insta de setze 
mambres preSrentadaper les organitzaeions polítiqU!es representades al 
govern de la Genera:litat i ja men'Cionades. Les condicions per ésser 
membr,e del Tribunal eren, a més d'ésser espanyol i major de vint-i-cinc 
anys, haver ;residit tI1eS anys a Gatalunya, saber Hegir i escriure i tenir 
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una experiencia política o sindical d'almenys dos anys dins el parot 
polític o organització sindical que lñavia proposat. El carrec de membre 
del Tribunal era incompatible amb l'exercici d'algun clrrec dins el 
govern, de l'oficialitat díns fexercit o eIs cossos armats, i no podíen for-
mar part del Tribunal en una causa determinada eIs denunciadors del 
fet, eIs familiars de racusat ni eIs seus amics o enemics declarats. 
EIs secretaris del Tribunal havien d' ésser eIs de [a Sala de r Audien-
cia Territorial de Baroelona o de les Audiencies Provincials de les altres 
tres capitals de província. Les denúncies snavien de presentar davant el 
secretari, de paraula o per escrit, i el president podía rebutjar les que cre-
gués injustificades. 19ualment, el decret assenyalava l'obligació que 
tothom tenia de posar en coneixement deIs Tribunals eIs actes relacionats 
amb aJgun deis delictes més amunt tipificats. ,El prooediment s'havia 
d'ajustar a les regles següents: 
El Tribunal competent ero. el de la 10caHtat del fet denunciat 'Í., un 
cop formalitzada la denúncia, el Tribunai havia de disposar el que fos 
convenient .par a la practica de les diligencies, la definitiva qualifica:ció i 
culpabilitat deIs denunciats, etc., i podia dictar la detenció del denun-
ciat i el registre del seu domicili. 
El Tribunal havia de determinar les proves pertinents i d moment 
de celebrar la vista, la quwl calia que fos ,pública, nevat de casos molt 
justifioarts en que el Tribunal decidís deoelebmr.lla a porta tancada. Es 
prooediria a l~expos~ció de proy.es per les paTts i se'n prendria acta, de la 
qual seriaextr-aotat el resultat que havien de fimnar els pres'enl:s. A¡ mo-
ment que 'el fiscal i el defensor formulessin llms conolusions, la sentencia 
j,a era definitiva. 
Si el pl'esident oonsiderava exoessiva [a pena, ho podía propasar al 
Tribunal, i aquest podiaaoordar una nova vista amb renovaCÍó del fis~ 
i deIs membres del Tribunal Tanmateix, si la pena era de mort, el pre-
sident havia de demanar si procedía o no solHcitar-ne la oommutadó per 
la immediata imerior. Si Yopinió de la majoria hi ,era favorable, s'havia 
de dl'egar un Tesum de la vista -al Cons.eIl de la Gener3!Iitat perque ho 
decidís. 
Finalment, el temps entre el prücés i la oelebmeió de la vista no 
podía superar 1'es 48 hores. 
De manera excepcional, el Tribunal podia condemnar l'acusat en 
rebellia. 
A racte de la primera dec1aració, el denunciat podia nomenar defen-
sür només -amb ~es condicions que fos espanydl i amb plena ca'Pacitat 
civil; no calia que fos Uetrat. La relació entre el defensor i racusat gaudía 
de garanties, si bé en cas que el pr,esidentconsiderés en perill els interes-
sos de la guerra o de la revolució, 'Podía disposar que es fes en presencia 
seva. Sí l'acusat no volía nomenar defensor ni tan süls defensar-s-e elI 
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mateix, a l'acte de ~a vista qualsevol ciutada. amb plena capacitat civil 
podía sollicitar del Tribunal de fer les funcions de defensor, i el Tribu-
nal havia de decidir si ho estimava procedent. 
E! decret concedía a qualsevol partit polític o organització sindical 
de ¡es que funcionaven legalment a Catalunya la facultat de sostenir 
l'acusació juntament amb el fiscal, a :través aun dirigent de ~'organitza­
ció que tingués més de vint-i-cinc anys i més de tres d' experiencia de 
rorganització. 
Després d'un artiele dedicat ru. l10c d' actuació del Tribunal, el decret 
acabava indicant que el Jurat Popular continuava funcionant des d'g:les-
bores com a Tribunal Popular i compost per un president i dotze jurats, 
pero 'que es !limitarla a jutjar exc1usivament eIs delictes per rebeHió mili-
tar camesos abans de la publicació del deoret, i que s'havia d'ajustar tant 
coro fos possible a les normes processals que aquest establía. 
Aquest decreto UDS dies més tard, fou complementa.t amb diverses 
disposicions que comentem en un altre apaItat. 
Vil. L'ACOLLIDA DEL NOU DECRET 
A dos quarts de nou del vespre del dia 16 d'octubve, l'endema de la 
seva publicadó al "Diari Oficial de aa Genera:litat de Oatalunya", el con-
seller ,de Justicia pa-onunciava una oomerenciaa través deis micrOfons 
de l'emissoI1aECP 2, radio POUM,38 00, entre 'altres aspectes, i després 
d~ana1itzar la situaci6 poHtica, va fer una <;llssel'ltació sobre el ooncepte 
marxista de la justtcia de olasse, i lUna explicaci6 política deIs objectius 
i el runcionament dels nous Tribunals Populars. 
Ass,egura. que ",ahora la justicia está al servicio de la clase trabajadora 
revolucionada", i va repetir que 'el s[eu partit (el POUM) ti eH eren a la 
Conselleria par "legislar sobre [o [que ya el proletariado va realizando en 
la calle". Va posar en l'\elleu que la utilitzaci6 del Codí monarquic du-
I'Ianrf: [a República va significar un Ílracas i que calia destruir-lo per taiJ. 
d"edi.fi.car una legislad6 d'a,ool1d amb el nou ordve social. Manifesta 
també que un deIs defectes deIs Jurats Populars creats el mes d"agost 
consisti'a 'en el fet que 'continuaven utilitzant el Co[di monarquic. Asse-
nyaIa la inexistencia de normes par jutjar els delictes sorgits de ila guerra 
civil i del nou ordre polítioo-socia!!, i red'ama consistencia i rigor als 
Tribun~s Populars des'tinats 'a oobrir aquest buit legislatiu afirmant que, 
en general, "las condenas a treinta años o de reclusión perpetua son esca-
moteos a la verdadera justicia que l1eclama [a sailud de la revoluci6n". 
Finalment cal destacar que va exigir dues vegades que e1s Tribuna1s 
38. Trobem una extensa referencia de la conferencia a ''\La Batalla" del 17 d'oe-
tubre, p. 6. 
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Populars fossin severs contra els qui pretenen "deshonrar la revolución 
con actos irresponsables". 
Aquesta darrera exigencia es veu reHectida també a1s comentaris de 
la premsa del mateix día 16. Així ho confirma, per exemple, un edito-
rial de rorgan d'Esquerra Republicana de Catalunya, "La Humanitat", 
que, després de qualificar la creació d' aquests Tribunals com un gran en-
cert del conseller de Justícia, els presenta com un pas important cap a la 
normalització de la vida ciutadana i exigeix que siguin implacables "amb 
eIs enemics d'enfront i amb els enemics de dintre, que de fet nm ha" .39 
Naturalment, "La Batalla", organ central del Partit Obrer d'Unmca-
ció Marxista, no podia deixar de comentar -el decret que havia fet pú-
blic el conseller de Justícia, secretari poHtic del partit. En aquesta direc-
ció, el díari dedica diversos editorials al rema. El del día 17 d'oct:ubre 
comenta el nou decret a través d~un resum, un breu comentad i un 
parell de nores polítiques que no són altra cosa que un insistir en allo 
que hawa dit Andreu Nin el dia abans peIs microfons de la r-adio. 
AncWeu Nin incideix una aItra vegada en la importancia deIs Td-
buna!ls Popu1ars en la seva inrerv,enció, deu dies més tard, el 26 d'octu-
bre, len rade d'homenatge a Joaquim MamÍn, que el POUM va orga-
nitzaral Prioe de Bamelona. Després d'aooeptar i justificar l'existencia 
d'un "terror revolucionari", insisteix una vegada mésen la necessitat 
d'aplicar una jusHcia de dasse; ara bé, Andreu Nin afirma que "con la 
existencia de estos Tribunales no se puede peIlffiitir ni tolerar la exis-
tencia de criminales irresponsables".40 Novament, dones, una crida a 
rordre. 
La publicació del decret va significar, de primer moment, la suspen-
sió momentania del Jmat Popular especia[. Aquest es va reunir l'endema 
amb el presrdent de r Audiencia Territorial de Barcelona, senyor Jo-
sep Andreu Abelló, per tal d'estudiar i organitzar el funcionament deIs 
nous Trib'llnals Populars, assenyalant que 'possib1ement el día 20 o 21 
del mateix mes al vapor Uruguay hl hauria la wsta de la oausa contra 
el5 mi[itars sublevats a Mataró, i a [a presó o a l'Audiencia la causa 
contra diversos civils processats ja d'acord amb el nou decret.41 
ATa bé, l,es vistes del Jurat Popu~ar o TTibunal Popular especial no 
es . van tomar a ,celebrar finsel dia 23, i fou amb la vista de la causa 
contra set oficials del quafil'er de Sant Andreu. 
39. El Nou Ordre. La Labor del Consell de la GeneTalitat, "La Humanitat" (16 d'oc-
tubre de 193,6). Editorial. 
-40. Intervenció d'Andreu Nin al míting d'homenatge a Joaquim Maurín celebrat el 
dia 26 d'octubre de 1936. ''La BataUa" (27 d'octubre de 1936), p. 2. 
41. Declaracions ,del president de l'Audie.ncia de Baroelona, Josep Andreu Abelló, 
rus periodistes CLa Humanitat", 17 d'octubre de 1936). 
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VII. CoMPOSlCIÓ, COMPETENCIA 1 MÉs MES~ COMPLEMENTAruEs 
DELS TRIBUNALS POPULARS 
Creats eIs Tribunals Populars pel decret del 13 d' octubre, es va pro-
cedir, deu dies després, al nomenament deIs presidents i Dscals titulars 
i suplents.42 Els Tribunais van quedar constitllits de la manera següent: 
BARCELONA 
Primer Tribunal 
President, Josep Pérez Martínez 
Suplent, Jacint Duran i Gispert 
Fiscal, Sergi Balada iGual 
Suplent, Antoni Guardia 
Tercer Tribunal 
President, Ramon Palazon i Bertran 
Suplent, Miquel Tolosa i Martret 
,Fiscal, Adolf Bueso i Garda 
Suplent, Joan Ferrer i Salleras 
LLEIDA 
President, Ramon Pérez i Noriega 
Suplent, Pere Martinez i Cayuela 
Fiscal, Francesc Pelegri i Garriga 
Suplent, Agusti Martín i Malus 
Segon Tribunal 
President, Jesús Pinilla 
Suplent, Josep Boronat i Recasens 
Fiscal, Gabriel Mur i Castan 
Suplent, Maria Garcia i Villas 
Quart Tribunal 
President, Eduard Sanjuan 
Suplent, Segimon Pérez i Verdú 
Fiscal, Maria· Viñuelas i Fariñas 
Suplent, Joaquim Seoane i Rossell 
GIRONA 
PJ1esident, Joaquim Bohigas i Serra-
malera 
Suplent, Francesc Rodon i Queralt 
Fiscal, Miquel Gayola 
Suplent, Eduard Pardo i Gómez 
,La composició del Tribunal Popular de Tarragona no fou publicada 
al "Diari Oficial" fins el dra 12 de novembre. :És aquesta: president, 
Andreu Massó i López; fiscal, Miquel Olivé i Domenech; suplent, SaJ-
vador Grau i ~ema,ndez; supJent, UuÍs, GM'cia i Fernandez. 
Dies després hi va haver alguns arranjaments, ja que algunes d'aques-
tes persones no van arribar a prendre possessió del carrec o hi van re-
nunciar. Així, per ordre del 23 de novembre for,en nomenats presidents 
suplents i 'Dscals deIs Tribunals de Barcelona les persones següents: 
Tribunal Popular número 1: president suplent, J os,ep Touedemer i San-
roma; fiscal, Antoni Juan i Bl1avo. TribUillJail. Popular número 3: fisca[, 
Joan Solé. 
Semblantment, all Tribunal Popular de Lleida el president suplent, 
Pere Mal'tínez Cayuela, no prengué poss'essió, i ,el día 20 de novembre 
42. Ordre publicada al "iDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya" (24 d'octubre). 
14. 
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fon nomenat Pere Lasala i Bosch, el qua! més tard fou substitillt, segons 
l'ordre del 18 de desembre, per J. Comas i Oarafí. 
La procootmcia professional deIs presidents deIs Tribunals Populars 
era diversa. Per exemple, coeXÍ5tien eIs magistrats de carrera 'anteriors a 
la guerra civil, com Josep Pérez Martínez i Ramon Pérez i Noriega, amb 
magistrats nomenats en plena guerra civil, como Ramon Palazon i Ber-
tran. 19ua1ment, la filiació política deIs membres del Tribunal era diver-
sa. Per exemple, Jesús Pinilla, Josep Boronat, Ramon Palazon, Miquel To-
losa, entre d'altres, eren d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eduard 
Sanjuan, de CNT,43 i la majoria deIs fisca:ls, com Sergi Balada, Adolf 
Bueso, Francesc Pelegrí, Miquel Gayola, eren del POUM. 
:01 mateix día del nomenament de presidents í fiscals rou publicada 
una ordr,e complementaria molt important. S~hi establia que els quatre 
Tribunals Populars creats a Barcelona pel decret del día 13 d'octubre 
serien competents per actuar 'en fets a que es referien els ameles pri-
mer i segondel decret, o sigui,els que directament o indireotament 
contriblÜen a l' acció militar i els denominats contrarevolrucionaris. Ara 
bé, 'es disposava, pr,ererentment, que: 
a) El Tribunal Popu[ar número 1 oonegués deIs actes a que es re-
feria l'article primer, í l'apartat relacionat amb la rebeHió armada contra 
els organismes político-administratius creats per la revolució. 
b) El Tribunal Popular número 2 deIs 'actes vinculats al manteni-
ment de r,elacions amb finallitats contrar'evoluoionaries 30mb palsos es-
trangers, respionatge, transmissió de noticies, etc., a l'enemic i govems 
o organitzacions oontrarevolucionaries i, també, l' aotivitat terrorista. 
e) ,E<! Tribunal Popular número 3 de 1'activitat terrol'ista i la propa-
ganda, agitació, etc., contrarevolucionarles. 
d) El Tribunal Popular número 4 deIs actes relacionats ambel sa-
botatge a la nova economia. 
Finrulment, el 'coneixement de la causa <contra denúncia falsa 00-
rrespondria al Tribunal que conegrués de la materia de la fa,lsa denúncia. 
Alhora s'unificava el sistema de presentaoió de denúndes. Totes s'ha-
vren de presentar davant el secretari del Tribunal Popular número 1, el 
presi:dent del qua!. les havia de distribuir considerant la competEmcia 
preferent de cada Tribunal i procrurant una distribució prop0J.1cional del 
nombre de casos que ,calHa l'esoldre. 
Dues noves ordres del 23 de novembre 44 venien a oompl1etar les dis-
posicions anteriors. A la primera es feía més agil l'actuació del fiscal in-
dicant que el Tribrunals s'havien d'organitzar de tal manera que els fis-
cals titulars i suplents es tornessin en l' exercici de Hur funció, previa la 
43. De.sprés ha estat, juntament amb Áng·el Velilla, president del Jurat Popular de 
Girona en aquells moments, magistrat del Tribunal Suprem a l'exili. 
44.Publicades l'una i l'altra al "Diari Oficial" (24 de novembre). 
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igualació deIs suplents amb els titulars en Ímpornmcia i atribucions. Per 
la segona es fixaven eIs salaris deIs presidents i fiscals. 
EIs salaris anuals i remuneracions van quedar establerts de la manera 
segiient: 
1.Els presidents, 16.500 pessetes. 
2. 'Els presidents suplents i els fiscaIs havien de cobrar en concepte 
de dieta per cada dia d'actuació, fos quin fos el nombre de sessions que 
celebressin, 50 pessetes. 
3. Pel mateix motiu i amb la mateixa limitació, eIs altres membres 
del Tribunal havien de rebre 25 pessetes. 
Si algú d~aquests ja pertanyia al Cos de Funcionaris Judicials o a la 
Magistratura havia de percebre exdusívament la remuneració que tin-
gués per aquest conoepte. 
VIII. L' ACTUAcró DELS TRIBUNALS POPULARS. ALcUN PROCÉS 
El president de l'Auditmoia Territorial, el dia 16 d'octubre, va decla-
rar als periodistes que segurament el dia 20 o el 21, a la presó o a l'Au-
" ditmcia, es veuria la causaoontra alguns civils processats d' acord amb el 
decret del día 13 d'octubre.45 Despres, a causa de certes din.cultats, l'ac-
tivitat deIs Tribunals Populars no es va poder iniciar en la data prevista. 
Tanmareix, aquests roes una coriússió de funoionaris de Justícia d'Ala-
eant va visitar l~Audiencia, interessada per ",eure com runcionaven els 
nous Tribunals Populars.46 El dia 27d'octubre, dimarts, al Saló de Vis-
tes del Tribunal de GassaCÍó de Catalunya van prendre possessió eIs 
nous pl1esidents, fiscals i jurats deIs quatre Tribunals Populars de Bar-
celona i es van compartir els 10cals. El Tribunal Popular número 1 va 
ocupar 'el local de la Secoió Quarta del Criminall, el número 2 e'l de la 
Teroera del Criminal, el número 3 el Saló del P1e, i el número 4 el del 
Tribunal Industrial. S'hi va ratificar que el president del número 1, Jos'ep 
Pér,ez Martínez, distribuiria les causes pendents, que eren cinquanta-tres, 
amb trenta-quatre prooessats, tots civils.47 L'endema es van constituir 
els Tribunals aIs 100a1s respectius i de seguida van comenc;a,r a funoio-
nar. Entre ,eIs primers judids substanciats destaca l' empres contra Ra-
mon Sales, antic president deIs Sindicats Diures, el qual fou condemnat 
a mort i executat al castell de Montjulc el dia 5 de novembre. 
Des de darrers d'octubre a mitjan desembre, els Tribunals números 1 
i 2 van jutjar un nombre similar de causes. Contrariament, el número 4 
en va resoldre moltes més iel número 3 va tenil.' una activitat molt re-
45. "La Humanitat" (17 d'octubre de 1936). 
46. "La Humanitat" (18 d'octubre de 1936). 
47. "La Humanitat" (28 d'octubre de 1936). 
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,dulda. Al Tribunal número 1 fou on més sentencies de mort es van sol-
licitar. 
Cal explicar que la distribució de les causes no va seguir mecanica-
roent el que havia disposat rordredel23 d'octubre, sinó que en aquests 
primers mes de funcionament, i per tal de resoldre les causes acumula-
des, es va procedir a la distribució d'acord amb la igualtat de competen-
ocia que d'antuvi tenien els quatre Tribunals, igualtat indicada per la ma-
teixa ordre, si bé es va mirar que els delictes que queien sota la 
-competencia preferent d'un Tribunal fossin jutjats per aquesto El major 
'nombre de delictes es devia, encara, ros enumerats a l' article primer del 
·deoret del 13 d'octubre, o sigui, els relacionats amb la coHaboració di-
. recta o indirecta amb els actes militars del 19 de juliol. Així, si bé el 
'Tribunal número 1 es va rer carrec de la majaria d'aquestes causes, 
també els altres Tribunals en van hav.er de resoldre moltes. El Tribunal 
número 2 va resoldre les causes per acusació d'espionatge i activitat te-
rrorista, pero també, per acusacions l'elacionades amb el 19 de juliol. 
,El cas més notable, potser, fou el del Tribunal número 4, que, tot i 
'que fou el que va veure un nombre més alt de causes, en jutj-a menys de 
les que preferentment havia de conerner, ja 'que n'hi havia poques, en-
,cara, de referents a delictes per sabotatge a reconomia. Mencionem-ne 
només el judici del dia 1 de desembre ,contra quatre persones per atre-
:sorar or. 48 
~scuriós de destacar el fet que durant aquests dies es van tenir di-
versos jud1cis contra religiosos i l'eligioses. El dia 12 de nOViembre van 
.compareixer davant .el Tribuna1 número 2 Anna Roca, superiora de les 
'CarmeHtes durantquaranta anys, i la seva gel1111ana. Eren les dues pri-
meres dones que compareixien davant el Tribunal Popular, cosa que va 
-causar una gran ,expectació. La sentencia fou absolutoria. Igualment van 
desfilar pel Tribunal número 4 el superior deIs Carmelites d'Olot, que 
ya intentar sortir de Barcelona amb passaport expedit pel consolat de 
Vene~uela,49 dues persones acusa:des de procurar la fugida de diversos 
:sacerdots i monges, els quals oomptaren amb la declaració favorable de 
Maria Mada, filIa del primer president de la Generalitat,5Q idos ger-
ilIlans maristes de Sarriá que foren eondemnats a 15 i 5 anys de presó.51 
Finalment es van tenir diversos judicis contra adherits i dirigents 
,de partits com la CEDA, Falange Española, Partido Naciona'lista Espa-
ñol, Renovación Española, monarquics, carlins, etc. 
Mo~ts foren absOllts, i l'es penes de mort d~otades foren, en gran part, 
,eommutades per decrets del Departament de Justícia. Va despel'tar un 
48. "La Humanitat" 1(2 de desembre de 193,6). 
49. "La Humanitat" (19 de novembre de 1936). 
50. "La Humanitat" {2:4 de novembre de 1936). 
51. "La Humanitat" (8 de desembre de 19.36). 
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gran interes el judíci celebrat el día 31 d' octubre davant el Tribunal 
número 1 contra Vicenc;; Abarca Martínez, de 19 anys, acusat d' ésser 
membre de la Junta de Falange Española i vice-secretan de les }ONS 
de Barcelona. Fou condemnat a mort, pero, per decret publicat el día 
6 de novembre, la pena de mort li fou commutada per la de presó per-
petua. També durant aquests díes van ésser jutjats el secTetari i el pre-
sident del Partido Naciona1ista Español, dirigit per Albiñalla.32 
IX. EL TRIBUNAL POPULAR ESPECIAL DESPRÉg DE LA CREACIó 
DELS TRIBUNALS POPULAIIS 
Com ja hem assenya:lat, fins i tot després de creats els Tribunals Po-
pulars, el Jurat Popular especial va continuar actuant, limitat a jutja'!" ex-
clusivament els possibles delictes miHtars comesos el 19 de juliol. 
Ara bé, ultra ajustar-se al mmm a Iles directri'1.ls del decret del 13 
d'octubre, sm van fer alguns canvis. Per emprendre la nova etapa del· 
Tribunal Popular especial en fon nomenat president, per ordre del 21 
d'octubre, Angel Samblancat i Salarrova, que fins a1eshores havia actuat 
·de magistrat adjunt, i l'advocat fiscal Ramon Chorro i Llopis era ratificat 
com a fiscal. 53 
La vista de les causes es continuava tenint al vapor Uruguay fins al 
dia 8 de novembre. Aquest mateix día Eoren traslladats al castell de Mont-
jillc els 405 presos que hi havia. U,endema es van reunir el president de 
l'Audiencia, el president del Tribunal Popular i el fiscal d~aquest per de-
cidir que les vistes de les causes del Tribunal Populares realitzarien 
possiblement a la Sala del Tribunal de Cassació de l'Audiencia. Pro-
visionalment se celebra a:lguna vista al Saló d'Actes del castell de Mont-
jUlc i, nna[ment, des de dila 13 de novemhl"e, tOftes les vistes es van 
celebrar a l'Audiencia.54 Fins a primers de desembre, les causes vistes 
en aquest Tribunal foren moltes. Davantel Tribunal van desfilar caps 
i oflciMS del Pare d'ATtilleria de Sant Andreu; del Sete Regiment d'Ar-
tillería Ueugera; del Regiment de Caval1eria de Santiago; del Regi-
ment d'Artilleria número 1 de Muntanya; del Regiment d'Infantería 
d'Aldlntara; del Regiment de Cavalleria de Montesa número 3; del 
Regiment de Sapadors-Minado[1s deguarnici6 '31 crurrer de Lepant; de 
l'Aeronantica Naval i del Vu1te Regiment d'Artilleria Lleugera, de guar-
nició a Mataró. 
A la mateixa ciutat de Mataró va tenir llocun procés molt similar al 
de Girona. En un principi, els militars van ocupar rapi:dament la ciutat, 
52. '~La Humanitat" (12 i 21 ,de novembre de 1936). 
53. "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" (22 d'octubre de 1936). 
54. "La Humanitat" .(10, 11 i 14 de novembre de 1936). 
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pero poc després en van perme el control, sobretot en saber-se les no-
ticies de Barcelona. La causa contra el5 caps i oficials del Vuite Rcegiment 
d'Artilleria fou vista en dies diferents, possiblement per tal de no donar-u 
raparatositat que va significar la vista contra els militars de Girona. Els 
judicis se celebraren a bord de rUruguay el5 dies 26 i 28 d' octubre i 4 de 
novembre. 
En aquests tres judicis foren jutjats gairebé tots el5 caps i oficials 
del Regiment. En podem destacar el coronel Julio Dufoc Borrego, cap del 
Regiment; el comandant Francisco Alvarez BuyIla, que actuava com a 
cap de servei i manava les tropes que van proclamar a la ciutat l'estat de 
guerra; el comandant LluÍs Cabot, major del Regiment i que es va en-
carregar de totes les diligenciesrelacionades amb l'estat de guerra. Amb 
ells foren jutjats més caps i óficials. El dia 26 ¿'octubre foren set; el 28, 
vuit, i el dia 4 de novembre quatr<e més. Tots van admetre que havien 
proclamat i~estat de guerra, que ocuparen l'Ajuntament, la Central Te-
lefonica i Telegddica, etc., pero que obelen ordres de la Divisió, des 
d'on el'S comunicaren que el general Goded havia estat desiguat general 
de la Divisió i que havien de decla'l"ar ¡~estat de guerra aJa ciutat. Des-
prés de les dec1aracions deIs <testimonis, com el general Llano de la En-
comienda, en aquells moments general de la Divisió i afecte a la Re-
pública, de fatcalde de Mataró, SaJ.vadO'l" CreiXient, etc., es va dictar 
sentencia. Al primer judíci forren imposades sis penes de mort; al segon 
quatre, i a!l tercer dues. Ara bé, no totes aquestes penes van ésser eXiecu-
tades. Del primer judici fou commutada la pena de mort a:ls tinents Eu-
timio Rodríguez Espinosa i José Herrero Garda, per ordrre del conseller 
de Jus<tída publicada el dia 6 de novembre. Del tercer judici foren com-
mutades les dues penes de mort imposades al comandant Carlos Sánchez 
Garda i alcapita F!elipe Le:sma, per ordre del conseller de Justícia pu-
bHcadael día 8 de novembre. AixÍ, dones, el día 4 de novembre for<en 
afusellats alcaiSltell de Montjulo:e[ coroIl!e1 Julio Dufoc, els comandants 
LluÍs Cabot Rubió i Francisco Alvarez Buylla, els capitans Fernando 
López Villadecabo, Santiago HeHero Méndez, Luis Rodríguez Almeida 
i José Ribera Cebrián, i el tinent Abundio Ayestera'll Domesain. 
Ell judici oontra 'els mihtars de la Base Aeronaval va tenir 110c ja en 
plena crisri del Conse11 de la Generalitat i hi foren jutjats dos capitans de 
corbeta i sis tinents de navili.55 
X. REFERENCIA A LES PENES DE MORT 
No ens referirem ara ni detallarem totes les sentencies de pena de 
mort didades durant el temps que Andreu N1n fou conseller de Justicia. 
55. "La Humanitat" (12 de desembre de 1936). 
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Només en destacarem quatre aspectes, tres deJs quaIs estan molt rela-
cionais entre ells. 
El primer es refereix al primer indult que el govem de la Generalitat 
va ooncedir en relació amb eJs feis del julio!. Aquest indult Iou aprovat 
a la reunió del Consell del dia 8 a octubre tinguda sota la presidencia de 
Llufs Companys. El mateix president, en sortú' de la reunió, va informar 
eIs periodistes d' aquesta mesura proposada pel conseller de Justícia, An-
dreu Nin, i que fou acceptada per la totalitat del Consen. Seguidament, 
e! mateix conseller de Justícia va informar que es tractava del tinent Car-
melo Espeleta Sancho, condemnat a mort pel Jurat Popular de Barcelona 
el día 5 d'octubre.56 
EIs ,tres aspectes relacionats entre ells es refereixen a un fet, fins a 
un cert punt fruit de les circumstancies, esdevingut els primers díes de 
novembre. El día 5 de novembre, el conseller Rafael Closas va ampliar 
la referencia del que snavia ,traotat al darrer Consell de la Generalitat 
Va informar- sobre raoord unanime del Consell de suspendre les ex;ecu-
oions de les penes de mort dictades peJs Tribunals Popmars fins que no 
funcionés rorganisme informador creat pel decret del 24 d'octubre. Tot 
i que e! conseller Rafael DIosas va afirmar que l'ajornament de l'exe-
'cueió "no ha tingut altra causa que la derivada de respera per a 
la constitució i actuació de r esmentat organisme informador", 57 cal 
assenyai1ar que el matÍ del día 4 de novembre havien estat executades 
al eastell de Montjulc quinze persones, potser el nombre més aH 
d' execucions legals efectuades en un sol día després de comen~da 
la guerra civil. El fet es produí, sobretot, per racumulació de sen-
tencies de pena de mort, ja que recollia les dictad es des dcl día 23 
d~octubre fins a les del día 3 de novembre. Entre eIs judicis celebrats 
aquests díes despuntaven eIs realitzats al Tribunal Especial contra caps 
i oficials del quarter d'Aa-,tilleria de Sant Andreu, del Regiment d'Arti-
lleria de Mataró i eIs primers deIs TTibuna:Is Populars.58 
56. DecIaracions de Lluís Companys i Andreu Nin rus periodistes ("La Humanitat", 
9 d'octubre de 1936). 
57. "La Humanitat" {6 de novembre de 1936). 
58. !La relació completa de les persones executades el dia 4 de novembre és aquesta: 
Francesc Rivera Lara comandant Pare Artilleria Sant Andreu 
Josep ,Madera lFernández capita """ ,. 
Josep-Lluís Sanfeliu Ortiz tinent 
Francesc Alvarez BuyIla comandant V~te Reg~ent A,r:' Ma~,aró 
Ferran López Villadecabo Espinosa capita 
Santiago Herrero Méndez capita 
Abundi Ayésterán Demesaín tinent 
Juli Dufoc Borrego coronel 
Lluís Cabot Rubio comandant 
Josep Rivera Cebrián capita 
Josep Maria Tomas Alvaro civil 
Josep Maria Roura Guillamet civil 
Nassari Albies CaseIles civil 
Constanci Rodríguez Rodríguez brigada 
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lts cert que ID havia un decret del Departament de Justícia del 24 
d' octubre que creava un organisme per examinar les sentencies de pena 
de mort dictades pels Tribunals Populars i que calia informar el govem 
de la Generalitat perque decidís el que cregués pertinent. lts cert que 
flns aleshores no es va executar cap sentencia de les dictades pel Tri-
bunal Especial des de la creació dels Tribunals Populars, i és possible 
que en espera de la publicació d' aquest decret creador de r orgarrisme 
mencionat, pero també és cert que aquest decret no fou publicat fins el 
día 5 de novembre. Aixo obliga a prendre mesures immediates, ja que 
l'endemá eren publicad es les commutacions de sis penes de mort, el 
nombre més elevat també de commutacions en un mateixdia, i que com-
prenien sentencies imposades del 23 al 31 d'octubre.59 Que va passar en 
realitat durant aquestsdies? Perque va trigar la publicació del decret 
del 24 d'octubre? L'acumulacióde condemnes a pena de mort ¿es produÍ 
per l'espera de la publicació del decret? El problema suscitat per l'execu-
oió d'un nombr.e impo1'ltant de condemnats el mateix día ¿va obligar 
a la publicació immediata deldecret i a les commutacions de després? 
Plantejades aquestes pl'eguntes, examinem, si bé breument, él. con-
tingut d'aquest deoret del 24 d'octubre. All prdtmbul del decret s'afirma 
que qualsevol persona "que actu! contranament a les normes objectives 
deIs OTganismes rev'Olucionaris i a ¡la consciencia proleta.ria ha d'ésser 
sancionada". Pero, ailhora, exigeix 'que, a causa de !'impacte nacional i in-
ternacional que significa l'aplicació de la pena de mort, la qualifioació 
deis actes que provoquen la maxima pena ha d'estar Íntimament lligada 
amb revolució pamHela de la vida política i social. Per aixo es decreta 
que caldr.a posar en ooneixement del govern de la Generalitat les sen-
tencies condemnatories a mort i es <orea, també, un organisme per tal 
d',examinar aquestes sentencies, integrat pels presidents deIs Tribuna'ls 
Populars de Bal'celona, actuant de presidentel de més edat i de secretari 
el de la Sala Ique correspongui per rigOO"ós torno En el cas d'una sentim-
cia ,dictada per un T,ribunal Popula'l." que no actu! a Barcelona, el pre-
sident d'aquest Tribunal formara part de l'organisme mencionat. Tal 
orgamsme, després d',examinar les sentencies, presentara informe al con-
seller de Justicia dins el terme de 24 hor,es. Aquest ho comunicara al 
govern de ~a Generalitat, el qual decidka en darrer terme ano que cre-
gui més just.60 
59. Noma 'Dictades el día: 
Manuel Calduch Legido 231 d'octubre 
CristOfor RoselJó Pechuán 23" 
Cecili 'Blanco Blanco ro 
Eutimi Rodrlguez Espinosa 26 
Josep Herruzo Cruda 26 
Vicen~ Abarca iMaItlnez 31 
60. Decret del 24 d'octubre de 1936, publicat al "Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya" (S de novembre de 193'6). 
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El mateix dia 4 de novembre eren jutjats alguns militars més de la 
guarnició de Mataró, i les dues penes de mOR imposades pe} Tribunal 
Especial foren commutades.61 Namés fou executat, rendema, Ramon 
Sales, antic dirigent deIs Sindicats Lllures. 
XI. MÉS MFS1ffiES DEL DEPART&~'T DE JuSTÍCIA 
Les normes reguladores de la vida civil sofriren canvis importants 
durant la guerra. El Departament de Justicia de la Generalltat, dirigít 
per Andreu Nin dmant eIs mesos de setembrea desembre de 1936, va 
intentar encarrilar de manera. ordenada les rnverses manifestacions pro-
vocades per la convulsió deIs primers mesas de guerra civil. Ara bé, per 
tal que aquestes normes es mostressin dectives calla que fossin ben 
agils. D'entre totes es destaquen la nova ordenació de les re1acions con-
jugals i les disposicions relatives a l'adopció de menors. També es va 
intentar, mitjan9ant diversos decrOO, d'ordenar la transformació deIs ser-
veis penitenciads, fou reorganitzat .el Comite de Serveis Correccionals, 
fou oreat un Establiment COTI'eccional General i es modifica restabliment 
. penitenciad de dones a Barcelona. 
Fimrlment, s',adoptaren dnes mesures poHtiques i socials impor,tants. 
Es va decretar la majoria d~edat a1s divuit anys i es va impulsar la par-
ticipació de la dona en els afers relacionats amb radministració de jus-
ticia i e1s serveis correocionak El primer deOl1et legalitzava ~a situació 
social deIs joves de divuit a vint-i-un anys, situaci6 que ja havien adquirit 
de fet, tant a les organitzacions politiques com a les militars, ja que per 
decret de la Cons,el1eriá de Defensa del 30 de setembre s' exigía la mo-
biílitzaci6 militar a partir dels divuit anys. La participaci6 de la dona 
en la vida j'lldidal s'iniciava amb e1s nomenaments d'una dona per al 
carvec de ¡',establiment penitenciad femenía Baroelona, Isabel PeYIó 
i d'una altra dona per al 110c de jutge de Primera Instancia de Grano-
11ers, Mada-Llulsa Algarra. 
CONCLUSIÓ 
L'administraci6 de justicia ,en un període de convulsions polítiques 
i socials esta sempre fardda de difiCU!ltats. La guerra civil 'espanyola, tal 
com es va plantejar, imposava la necessitat de revisar a fons no simple-
ment les institucions judicials existents, sin6 també 'eIs mateixos principis 
de Dret que regu1aven la vida s.ocial. A Catalunya, éls primers mesas 
61. "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" (8 de novembre de 1936). 
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de guerra civil es van caracteritzar, en l'estrat de la vida judicial, per 
la lluita contra totes les institucions jurucials anteriors. L'atac realitzat 
contra aquestes institucions no va tenir, durant aquests temps, ni de bon 
tros, un esperit crític i selectiu. Fou, gairebé sempre, més aviat un atac 
emotiu que no pos una solució als problemes plantejats a l'administra-
ció de justicia i que moltes vegades, a redós d'un inten3s revolucionari, 
va deixar campar interessos oportunistes i contrarevolucionaris. Si una 
cosa va mancar durant els primers mesos de la guerra civil a Catalunya 
va ésser un ordre revolucionario La formació del Consell d'Unió Popu-
lar de la Generalitat el setembre de 1936 va significar l'intent més im-
portant d'ordenar ~a vida política, social i militar. Només d'un govem que 
tingués aquestes característiques podia sorgir una acció revolucionaria 
crítica, i fou només amb la formació d'aquest Consell com es va iniciar 
una reorganització seriosa de l' administració de justicia. El Departament 
de Justícia d'aquest Consell d'Unió Popular prengué per primera vegada 
la iniciativa política amb la oreació deIs Tribunals Populars i la dissolu-
oió de l'Oficina }urídicacreada a remole deIs esdeveniments. 
Acord de la Junta de Gavern de l'Audiencia Territorial 
(26-IX-1936) 
La Nova Justícia. Tots els iudicis i litigis 
seran resolts rapidament 
Per tal de mar amb criteri uniforme, a tot el territori, certes regles de pro-
cediment en relació amb el Decret de la Conselleria de Justícia de data 18 
d'aquest mes publicat en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" del 
següent dia 19, la Sala de Govern d'aquesta Audiimcia ha acordat el següent: 
Regles generals. - En tota mena de judicis i litigiS sols hi haura un escrit 
en el qual, amb cIaredat i precisió, 1'actor mara els fets i fonaments legals de 
la seva petició, i el demandant expressara ensems, clarament i concretament, 
bé el seu allanament, bé els fets i motius legals en que recolza les seves excep-
cions, la reconV'enció en el seu cas i totes les qüestions incidentals i es venti-
laran aquestes juntament amb les de fons i es' resoldran en la sentencia defini-
tiva. Si ~s donés lIoc a peticions incidentals de les que impedeixen resoldre allo 
fonamentat, així es declarará, abstenint-se de dictar el veredicte en quant al 
fons de l' assumpte. 
Totes les apeHacions, dintre de la tramitació, seran substituides per pro-
testes raonades que podran ésser tingudes en compte pel Tribunal Superior, en 
cas d'apeHació de la resolució final, que podrá interposar-se dintre el termi-
ni deIs tres dies següents a la notificació, emplagant-se les parts per un termini 
de vuit dies. 
Es concedira un sol termini per a compareixer i contestar; i un altre, l'actor, 
en el cas de reconvenció, per a contestar-la (sic); aquests terminis seran, segons 
els casos, de tres a vuit dies, llevat de circumst~mcies especials en que podran 
ampliar-se a judici del jutge. 
Presentada la contestació, així com les altres aHegacions que pugui formular 
el demandant, icontestada en el seu cas la reconvenció, es citara les parts a 
compareixenga dintre del termini de tres dies 'en que podra ampliar-se al doble 
a petició de part, prevenint-Ies perque acudeixin amb les proves de que inten-
ten valer-se; si demanessin citació judicial de perits o testimonis, dintre del 
següent día de la cítació per compareixenga, ho acordará així el jutge. 
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Les proves es practicaran de la manera prevista en eIs judicis verbaIs i en 
elles tindr:l el jutge lliure arbitri o intervenció a semblan~ d'allo disposat per 
a la instruccÍó de sumaris en materia penal. 
Acabada la prova es citara a les parts en el més bren termini possible a 
nova comparescencia, amb o sensa assistencia d'advocats i procuradors; s'exa-
minaran breument les proves practicad es, podent les parts modificar la seva 
petici6 encara que sense poder agreujar per a l'adversa la que es va formular 
en la demanda i reconvenció; el jutge exhortara eIs litigants perque s'avinguin; 
si s'aconsegueix, aquesta es convertira en sentencia ferma. Aquesta temptativa 
de conciliació o avinen~a podra fer-se pel jutge en quaIsevol moment del judici 
en que ho cregui oportú; i tan aviat surtí l'acord es posara fi al procediment de 
la manera abans esm.entada. 
Representació de les parts . ..- Poden compareixer els interessats per Si ma-
teix o representats per procuradors o advocats a la seva elecciój en cap cas 
no estara obligada una part a satisfer les despeses de fadvocat o procurador 
deIs altres, sufragant solament els seus quan els utilltzi. 
Representaci6 de menors, incapacitats i absents. - Quan en tota claS'se 
d'assumptes civils resulten interessats o obligats menors, incapacitats o absents. 
seran aquests representats pel Procurador General de Catalunya o Ministeri 
Fiscal o Funcionari d'aquest ordre que aquests designin, bo i cessant aquesta 
representació en qualsevol moment del judici en que compareixi el qui real-
ment tingui la representació de les esmentades persones. 
La Justícia, en materia civil sera pregada amb la seva iniciació; durant 
el tramit sera també pregada, podent, no obstant, el jutge intervenir d'ofici 
per a evitar perjudicis i impedir retards en el procediment. 
Si en aplicar les regles generals anteriors el mateix en els procediments 
ordinaris que en els especials sorgissin dificultats que impliquin indefensió 
o impossibilitat de resoldre els assumpteS' en el termini assenyalat en el Decret 
de 18 del corrent, el Jutge consultara el cas amb el senyor President, per si 
aquest creiés aportú recabar del senyor Conseller r adopci6 de mesures ade-
quades amb caracter general que resolguin el cas i evitin la seva repetició. 
"La Humanitat", 30 de setembre de 1936. 
APENDIX 2 
ACOTd del Tribunal de Cassació de Catalunya 
Important acOTd del Tribunal de Cassació de Catalunya. - L' aplicació de les 
lleis processals 
El Tribunal de Cassació en pIe, en exercici de la facultat atribuida en 
r artiele 2 del decret del Departament de JuSticia i Dret de 12 del corrent 
mes ha acordat aplicar les lleis processals vigents quant a en afecta en la 
forma següent: 
Primera: Com a conseqüencia de l'acord d'aquesta Audiencia territorial de 
suprimir 1'apuntament en la segona instancia, en el cas de 1'artiele 1708 de la 
Llei d"Enjudiciament Civil, es trametran a aquest Tribunal de Cassació els 
actes originals, Sera, per consegüent, innecessana la reclamació de documents, 
diligencies i actes a que es refereixen els artieles 1734, 1735 i 1746 de 1'es-
mentada llei. 
La tramitació deis recursoS de cassadó per trencament de forma quedara 
simplificada amb la supressió de 1'apuntament, i se substituira la lectura 
,d'aquest apuntament, en comengar la vista, per la de l'escrit interposant el 
I'ecurs. 
Segona: La comunicació al fiscal prevista en l'artiele 1722 sera per treS 
dies, sense comunicar-se a les parts el dictamen emes per aquesto Segui-
dament pass aran els actes al ponent, el qual, dintre de cinc die s , informara 
a la Sala i aquesta, en el mateix termini, resoldra sense ulterior tramit, en 
acte no suplicable, si procedeix o no admetre el recurso 
Admes el recurs de cassació, quedaran eIs actes a la Secretaria per a ins-
trucció de les parts per un termini comú de tres dies. Dintre eIs cinc rues 
següents se celebrara la vista. Aquestes normes són aplicables aIs recursos 
'oe cassació per trencament de forma. 
La nota a que fa referencia l'artide 1740 quedara substituida per una 
exposició sU'ccinta que deis extrems detallatsen aquest artiele fara el ponent 
,a la Sala, abans de la vista. Aquesta comengara amb la lectura de l'escrit 
formalitzant el recurso 
Tercera: En els recursos contencioso-administratius, el termini de que 
parla el paragraf segon de l'artiele 463 del Reglament, quedara reduit a quinze 
<lies. En el cas que el procurador entengui insostenible l'apeHaoió, adregara 
l'exposició al Departament que correspongui, 'en el termini deis tres dies pri-
mers deis quinze assenyalats. El Departament haura de contestar la proposta 
del procurador en el termini de deu dies. Contranament, s'entendra conce-
dida l'autorització per a desistir del recurso En el que queda del termini 
manifestara el procurador si sosté o no sosté l'apeHació. El s'ilenci es consi-
derara faV'orable a l'apeHació. 
Queden suprimits els extractes i notes previstos en elsarticles 58 i 74 de 
la Llei i en conseqüencia queda suprimit el tramit d'instrucoió a que fan refe-
rencia eIs articles 59 de la Llei i 465 del Reglament. 
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La instrucció del ponent ordenada per l' artiele 471 d' aquest últim sera 
per cinc dies. 
Quarta: En les qüestions de competencia per inhibitoria, tan aviat com 
arribin els actes, seran posats de marillest a la Secretaria, al fiscal i a les 
parts comparegudes, en el termini comú de quatre dies, i amb aixo quedara 
feta la comunicació de que parlen els artieles 103 i 104 de la Llei d'Enju-
diciament Civil als efectes del que dispcsa el lOS. 
Cinquena: Totes les vistes davant del Tribunal de Cassació seran celebrades 
el dia assenyalat, amb advocats o sense ells. 
Totes les sentencies del Tribunal de Cassació seran dictades dintre de la 
meitat dels terminis fixats per les lleis. 
"La Humanitat", 1 d'octubre de 1936. 
